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① 安文铸等编译:《莱布尼茨和中国》, 福建人民出版社 1993 年版,























然 的 启 示。 利 玛 窦 将《四 书》译 为《四 经》









落; ③救赎; ④天堂; ⑤救世主; ⑥圣灵感学; ⑦圣礼。
白晋神父研究《易经》、《诗经》, 解读《诗经·大雅·




































④ P ro speri In to rcetta, Conf ucius S inarum P h ilosop hus, sive
S cien tia S inensis L a tine E xp osita S tud io et Op era P rosp eri
In torcetta, Ch ristian i H erd trich , F rancisci R oug em ont, P h ilipp i
Coup let, Paris: Patrum Societat is Jesu, 1687.
参见安田朴等《明清间入华耶稣会士和中西文化交流》, 耿 译,
巴蜀书社 1993 年版, 第 186～ 203 页。







转引自裴化行《利玛窦神父传》(上册) , 管震湖译, 商务印书馆
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①
②
③ 安文铸等编译:《莱布尼茨和中国》, 第 105 页。
W. A pp leton, A Cy cle of Ca thay : the Ch inese V og ue in
E ng land in the S even teen th and E ig h teen th Cen tu ries, N ew
Yo rk: Co lum bia U niversity P ress, 1951, p. 50.
自然神学与天启神学相对, 是一种理性主义神学, 相信人的理性
中含有上帝的理性成分。参见詹姆斯·C1 利文斯顿《现代基督

















































































③ 参见夏瑞春编《德国思想家论中国》, 陈爱政等译, 江苏人民出版
社 1995 年版, 第 29～ 45 页。
安文铸等编译:《莱布尼茨和中国》, 第 105 页。
《莱布尼茨自然哲学著作选》, 祖庆年译, 中国社会科学出版社


























































徒, 但是, 他们为欧洲介绍的中国, 却离散了西方的
教徒, 有人在利用中国道德哲学散布无神论。在中
国, 耶稣会士被朝廷抛弃, 因为他们宣传西方的基督





















安田朴等:《明清间入华耶稣会士和中西文化交流》, 第 17 页。
夏瑞春编:《德国思想家论中国》, 第 32、33 页。
三、从自然哲学到政治哲学
中国思想从神学家的旗帜变成哲学家的旗帜,









































































④ 伏尔泰:《风俗论》(上) , 梁守锵译, 商务印书馆 1995 年版, 第
220、216、219 页; 伏尔泰:《风俗论》(下) , 第 460～ 461 页。
伏尔泰:《哲学辞典》(上) , 王燕生译, 商务印书馆 1991 年版, 第
331 页。
伏尔泰:《风俗论》(下) , 梁守锵译, 商务印书馆 1995 年版, 第
461 页。
C. F. V on W o lff, T he R ea l H app iness of a P eop le U nd er a
P h ilosop h ica l K ing , L ondon: P rin ted fo r M. Cooper, at the













































































④ 托克维尔:《旧制度与大革命》, 冯棠译, 商务印书馆 1992 年版,
第 181 页。笔者对该段引文参照原文有所修改。






















































































































的历史意义与文化遗产是什么? J 1L 1 怀特在《现代




































外在权威时 (1695) , 教会才意识到这种思想的危险。
启蒙运动的精神源头是从以自然神学对抗天启神学
开始的。自然理性的第一批信徒是自然神论者, 他们
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②





索瓦·于连《迂回与进入》“前言”, 杜小真译, 三联书店 1998 年
版。
Jam es L. W h ite, T he O rig ins of M od ern E u rop e: 1660- 1789,
L ondon: John M urray, 1964, p. 124.
亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上) , 郭大力等












































蒙哲学家大多相信开明君主专制 ( En ligh tened
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托邦, 我们称其为异托邦。”(参见 M. Foucault, “O f O ther
P laces ”, T he V isua l Cu ltu re R ead er, Edited by N icho las
M irzoeff, Routledge, 1998, pp. 237- 244. 引文出自该书第
239 页)
